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divisé en trois parties: droit aérien; droit 
spatial; commentaires sur les organisations 
internationales, les décisions judiciaires, criti-
ques de livres et textes législatifs. 
Les sujets traités sont très variés. Men-
tionnons simplement le cinquantième anniver-
saire de la Convention de Varsovie, la dé-
claration de Bonn sur le détournement des 
aéronefs, le processus d'élaboration des 
conventions internationales de droit aérien 
privé adoptées sous les auspices de VOACI, la 
protection environnementale de l'espace, la 
politique spatiale d'aujourd'hui et de demain, 
la propriété intellectuelle et le droit spatial, et 
combien d'autres. 
Une place importante est accordée au 
Canada, alors que sont étudiés sa position en 
ce qui concerne les accords bilatéraux, la 
réorganisation de l'administration de ses aé-
roports, et la protection de la sécurité de 
l'aviation civile et le rôle joué par le Canada 
dans la Déclaration de Bonn. Précisons pour 
terminer que, grâce à une subvention du mi-
nistère de l'Éducation, chaque article est ré-
sumé dans l'autre langue officielle, permettant 
ainsi à chacun d'en saisir l'essentiel. 
Olivier NICOLOFF 
The United States and Africa : Guide to 
U.S. Officiai Documents and Govern-
ment-Sponsored Publications on Africa, 
1785-1975. Washington, Library of 
Congress, 1978, 969p. 
// s'agit, comme son titre l'indique très 
bien, d'une compilation, effectuée par Julian 
W. Whiterell, de tous les documents officiels 
américains et de tous les ouvrages commandés 
par le gouvernement des États-Unis, qui tou-
chent à l'Afrique et qui ont été pubiés entre 
1785 et 1975. 
Divisé d'abord par périodes historiques 
(1820-1862, 1863-1920, 1921-1951, 1952-
1975) et, à l'intérieur de ces séquences tempo-
relles, par grandes régions et par pays, cet 
ouvrage constitue un document exceptionnel 
pour toute personne qui mène des études plus 
approfondies sur ce continent. Chaque publi-
cation répertoriée fait l'objet d'un bref résu-
mé, alors que le volume est complété d'un 
index de plus de 130 pages. 
Olivier NICOLOFF 
Documentaliste, CQRI. 
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